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 من نشره يسبق ولم عملي صميم من هو>  التربوية لألبحاث الدولية للمجلة<  المقدم العمل أن أتعهد: النشر اتفاقية
 مع عملي يخص فيما االتفاقية هذه على للتوقيع الكاملة الصالحية ولدي األشكال، من شكل وبأي أخرى جهة أية قبل
. جهة أو شخص ألي اإلساءة أو بالتجريح يتعرض لم هذا عملي وأن>  التربوية لألبحاث الدولية للمجلة<  والناشر المحرر
. التربوي البحث مجال إلثراء مني كإسهام مقدم فهو هذا، عملي لقاء مقابل أي باستالم أطالب لن- 1 :اآلتي على أوافق
 فإن التحكيم، بنتيجة اخطاري يتم وعندما هويتي، على يدل ما كل إزالة بعد المحكمين، من اثنين قبل من عملي تقييم- 2
 التعديل طلب أو التعديل في الحق للمحرر- 3 .نهائيا قرار يعتمد النشر عدم أو والنشر بالتعديل وتوصياته المحرر قرار
 عملي في راعيت أنني أدناه الموقع أنا أقر: مهني أخالقي إقرار. الموضوع وسهولة وطريقة بحجم يتعلق فيما منى
باآلتي قمت وقد العلمية باألبحاث للقيام والقانوني األخالقي المهني بااللتزام المتعلقة األساسية القواعد :  من التأكد
البيانات دقة .  البحث في المشاركين وممتلكات حقوق على المحافظة تمت .  الفكرية الملكية حقوق على الحفاظ .  
 أثناء مراعاتها تم قد والقانونية األخالقية الجوانب تلك أن إلثبات األدلة بعض طلب المحرر حق من أن دراية على وانني
البحث وتنفيذ إعداد . 
This article is available in International Journal for Research in Education: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol41/
iss4/3 
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Using the Creative Thinking Skills by the Teachers 
 of Grades 1-10 from the Educational Supervisors View in 
Al-Dhahira Governorate Schools 
 
Rashid Saif Al azri 





The study aimed to determine to what extent the teachers of Grades 1-10 use creative 
thinking skills from the educational supervisors view. The sample of the study 
consisted of 88 educational supervisors. It used a questionnaire comprising 47 skills 
of the creative thinking skills divided into four main dimensions, which are; fluency, 
flexibility, originality and sensitivity to problem. The results indicated that the use 
of creative thinking skills by teachers was moderate from the educational supervisors 
view. The study results also showed that there was no significant differences in using 
creative thinking skills by teachers due to the major and gender. The researcher 
recommended the importance of training teachers on using creative thinking skills.   
 
 

















لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشرفين (  11-1 )استخدام معلمي الصفوف 
 الظاهرةالتربويين في مدارس محافظة 
 
 بن سيف العزري راشد




لمهارات التفكير  ( 11 -1 ) هذه الدراسة إلى تعرف مدى استخدام معلمي الصفوف استهدفت     
ا ومشرفة، ـ  ( مشرف88االبتكاري من وجهة نظر المشرفين التربويين. تكونت عينة الدراسة من )
على أربعة أبعاد،  وزعت( مهارة من مهارات التفكير االبتكاري، 74واستخدمت استبانة اشتملت على )
تخدام اس مستوىهي: الطالقة، والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت. وأشارت النتائج إلى أن 
ا أظهرت ان متوسطا ، كمالمعلمين لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشرفين التربويين ك
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري تعزى 
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اإلنسان هــــــــو الهدف األسمى للتربية والتعليم المتمجا في إيجاد المواطن الصالو لنفس  ووطن         
تلك  ما؛ ألنهم أغلى وأجمن ما تاهتماما كبيرا بأبنائه وســــــــــــــلطنة عمان ك يرها من الدوا تولي ،وأمت 
ـــــم باعتبارهم  ـــ ـــــم وقدراتهـ أداة التنمية وصناعها وهدفها في نفس الوقت، وذلك من خالا توظيف طاقاتهـ
جا والــــــرقــي، ومن أ إلى أقصى حد ممكن؛ لالستفادة منها بما يعــــود عليهــــــــم وعلى مجتمعهم بالفائدة
بات العصــــــــر، طلبتطوير التعليم؛ اســــــــتجابة لمت كبيرا   اهتماما  ســــــــلطنة التحقيق هذا الهدف، فقد أولت 
 يف فاتخذت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات تطويرية في مختلف محاور العملية التعليمية معتمدة
ذلــك على أحــدث االتجــاهــات التربويــة في مجــاا التعليم والتعلم؛ لتحقيق الهــدف الرئيســــــــــــــي للعمليــة 
ع التي تؤهلــ  للتعــامــا م التعليميــة وهو تزويــد الطــالــب بــالمعــارف، والمهــارات، والقيم، واالتجــاهــات
يأتي و  مت يرات العالم المعاصـــــــــر بكفاةة وفاعلية ومعرفة احخرين، واحترام خصـــــــــوصـــــــــياتهم الجقافية.
م انعكاســــــا للســــــياســــــة التربوية في 1998/1999تطبيق نظام التعليم األســــــاســــــي منذ العام الدراســــــي 
ليم يســاعده على اتخاذ القرار الســالطالب القادر على التفكير الذي  ســلطنة التي تؤكد رــرورة إعدادال
 (. 1999في حيات  العلمية والعملية )وزارة التربية والتعليم، 
والتفكير االبتكاري نوع من أنواع التفكير يكشــــف عن عالقات جديدة، ويأتي بالحلوا المبتكرة         
تطوير  ي يؤدي إلىوقد جبت أن نظام التعليم األســـاســـ ،غير المألوفة للمشـــكالت التي يواجها اإلنســـان
التفكير االبتكـاري لـدى الطلبـة، كونـ  يتبنى مجموعـة من األهـداف المرتبطـة بهـذا النوع من التفكير، 
منها التركيز على طرائق وأســـاليب التدريس التي تشـــجع على تطوير التفكير االبتكاري، مجا أســـلوب 
اة ر، وتشــجيع البحث واالســتقصــالتعلم الفردي، والتعلم في مجموعات، وحا المشــكالت، ولعب األدوا
وبالنظر إلى ما ترـــمنت  هذه األهداف نجد أنها من المداخا المهمة في تطوير  (.2112)البحرانية، 
التفكير االبتكاري، فاســـــتخدام التعلم الفردي والتعلم في مجموعات يتيو للمعلم اتباع أســـــلوب تدريســـــي 
( 2112يوازن في  بين التعلم الفردي والتعلم التعاوني، وهو ما أكد علي  دين وبتلر وهوبا ووســــــــتون )
ندما أشـاروا إلى أن على المعلمين إذا أرادوا لطلبتهم التمكن من مهاراتهم فننهم يحتاجون إلى تمرين ع
ن االعتماد الكلي على التعلم التعاوني قد يشــعر الطالب بالملا؛ نتيجة ورــع  في مجموعة  مســتقا وا 
لشخصية خصائص  اال تحقق ل  استجمار قدرات  الذاتية، وبالتالي فنن إعطاة الطالب فرصة ممارسة 
 




وأســــلوب  في التفكير ســــيشــــجع  على تقديم ابتكارات  الخاصــــة، والتعلم في مجموعات هو احخر يوفر 
للطلبة فرصـــــة التفاعا والمشـــــاركة للتعبير عن ررائهم وأفكارهم في جو يســـــوده الحوار البناة، ومن جم 
س، ، وتنمية الجقة بالنفيهئ جوا من المناقشــــــــــــــات بين مجموعات الطلبة يؤدي إلى بث رو  التنافس
ـــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــــ وزيادة مســـتوى الدافعية بينهم، وأشـــار عدد من الباحجين إلى أن هناك عالقة إيجابية بين هـ
 (.2114المت يرات والتفكير االبتكاري )عبد اهلل، 
ينمي  نيمكن أ ويســــــــــهم التعلم المبني على حا المشــــــــــكالت في تطوير التفكير االبتكاري، إذ       
مواقف ومصـــــــــــادر تعلم قائمة على التجريب واالكتشـــــــــــاف  لهم ويوفر ،و  الفريق الواحدلدى الطلبة ر 
قية مرتبطة حقي مشــــكالتأمام  ورــــع هؤالة الطلبةيتم  حيث ،ين لما يتعلموهومكتشــــف ينمبدع همتجعل
أن   من حجون، وهذا ما أكد علي  الباهاســــــاعدهم على اســــــتجارة تفكيرهم االبتكاري لحلببيئتهم وواقعهم ت
 محياتهذات صـــلة ب واقعية بمشـــكالت أو مهمات ونتتهيأ أفرـــا الظروف للتعلم عندما يواج  المتعلم
ـــــف م، حيث أنها تتيو لهموواقعه ـــ ـــــالتالي توب ،رصا للبحث عن المعرفة في صورة حلوا للمشكالتـ ـــ ـــ زيد ـ
 & Wheatly, 1991; Brooks؛2112واليوســــــــــــف، القحطاني ) هادرتهم على حلقفي  جقتهم من
Brooks, 1999 .)  وفيما يتعلق بالتعلم المبني على لعب األدوار، فقد أكدت الدراســــــــــــــات أن لعب
 ,Karwowski & Soszynsk)تطوير قـــدرات التفكير االبتكـــاري  الـــدور من الطرق الفـــاعلـــة في
 ير( إلى أن من أهم األســـــباب الرئيســـــية لالهتمام بالتفك2112ويرى الكبيســـــي والعيســـــاوي ) .(2008
االبتكاري هي أننا في حاجة إلى نوع من التعليم الذي يؤدي إلى ت يرات مقصــــــــــــــودة للكشــــــــــــــف عن 
القدرات االبتكارية لدى الطلبة واســــتجمارها. ونظرا للدور الذي يمكن أن يقوم ب  التعليم األســــاســــي في 
 ومعلم مللتعرف إلى أي مدى يســــــــــــــتخدإظهار القدرات االبتكارية لدى الطلبة جاةت هذه الدراســــــــــــــة 
رس في مدا لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشــــــــــــــرفين التربويين 11-1الصــــــــــــــفوف من 
، والتي يمكن من خاللهــا التعرف على مــدى حــاجــة هؤالة المعلمين للتــدريــب على محــافظــة الظــاهرة
 تطوير التفكير االبتكاري.
 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
نظرا ألن المعلم أســـــــاس نجا  أي نظام تربوي بحكم دوره الحيوي والهام في العملية التعليمية،        
فنن إكســــــاب  القدرة على التجديد واالبتكار أصــــــبو رــــــرورة حتمية تقترــــــيها معطيات العصــــــر التي 
ت التفكير اورـــــعت  أمام أدوار جديدة، لعا أبرزها توفير بيئة تعليمية تعما على إكســـــاب الطلبة مهار 
االبتكاري باعتباره مطلبا رــــــــــــــروريا لدعم عصــــــــــــــر مجتمع المعرفة؛ إلحداث التقدم والنمو في كافة 
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مجاالت الحياة، ويتفق الباحجين على أهمية تهيئة الظروف البيئية والصــــــــــفية المناســــــــــبة للطلبة؛ لكي 
ي تحقق ذلك، لمناسبة التيمارسوا التفكير االبتكاري تحت إشراف المعلم وتوجيه  واستخدام  لألدوات ا
وهذا لن يتأتى إال بوجود معلم مبتكر قادر على اســــــتخدام مهارات هذا النوع من التفكير، والتي تنشــــــأ 
محصــــلة اجتهاده المســــتمر، والبحث عن أســــاليب جديدة الســــتخدامها وتطبيقها في الحصــــة الدراســـية 
فكير االبتكاري من الموروعات (. لذا فنن موروع مهارات الت2112؛ عبد الوهاب، 2112)موافى، 
هارات للتعرف إلى أي مدى يســتخدم المعلمون م ؛المهمة التي ينب ي التركيز عليها في قرــايا التعليم
 . التفكير االبتكاري
وهناك العديد من الدراســــــــــــــات التي اهتمت بمدى اســــــــــــــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري    
(، 2111ودراسة الخالدي والكيالني والعوامرة )(، 2119ال امدي )(، ودراسة 2112كدراسة البنعلي )
ـــــــاي(، و 2112والعنزي ) الحيلةودراسة  ــــــــ ــــــــ وقد تناولت هذه  (Lim & Chai, 2004). دراسة ليم وجـ
بعرها في مواد وتخصصات مختلفة، ف لمهارات التفكير االبتكاري المعلمين استخدام معرفة الدراسات
(، وتناوا بعرــــها مادة التربية 2117؛ الكســــاب، 2112تماعية )البنعلي، تناوا مادة الدراســــات االج
(، والبعض احخر تناوا تخصصات علمية 2111الخالدي، ورخرون، ؛ 2119اإلسالمية )ال امدي، 
ـــــــى،  ــــ ـــــــزي، 2111)الحدابي والفلفلي والعلييـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــة والعنـ ــــ ــــ ــــ ، وركزت هذه الدراسات في (2112؛ الحيلـ
للتعرف على اســــــــــــــتخدامهم لمهارات التفكير االبتكاري. وقد  ؛المعلمين أنفســــــــــــــهم معظمها على عينة
تباينت نتائج هذه الدراســــــات فيما يتعلق باســــــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري، إذ توصــــــلت 
( إلى تدني مســـــتوى اســـــتخدام معلمي الدراســـــات االجتماعية لمهارات التفكير 2112دراســـــة البنعلي )
( إلى أن معلمي التربية اإلســـــالمية ومعلماتها 2111) ورخرون الخالديدراســـــة  ، وتوصـــــلتاالبتكاري
( فقد 2112يســــــــتخدمون مهارات التفكير االبتكاري بمســــــــتوى متوســــــــط، أما دراســــــــة الحيلة والعنزي )
  توصلت إلى أن درجة تطبيق معلمي الكهرباة لمهارات التفكير االبتكاري كانت مرتفعة.
ليس  –يكهدف تربو  –يمكن القوا إن التفكير االبتكاري التي أجريت هذه الدراســـــاتوفي رـــــوة      
مســئولية مادة دراســية معينة دون غيرها، ولكنها مســئولية مشــترك  بين جميع المواد الدراســية. لذلك ال 
 بد من أن تنتقا طرق وأســـــــــــــاليب التدريس بالطلبة من جقافة الذاكرة التي تعتمد على تلقين المعلومات
وتخزينها واســــــــــــــترجاعها إلى جقافة االبتكار المعتمدة على توليد األفكار القائمة على الفهم وتطبيق ما 
من و  يتعلموه في مواقف جديدة؛ لحا المشـــكالت التي قد تواجههم في مختلف جوانب حياتهم اليومية.
 11-1ف من معلمي الصــفو اســتخدام  للتعرف على مدى ؛هنا تترــو الحاجة إلى إجراة هذه الدراســة
 




مما يؤكد و  لمهارات التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشــرفين التربويين في مختلف المواد الدراســية،
ة يقومون باإلشـــــــــراف الفني على هؤال اعتمادها عينة المشـــــــــرفين التربويين الذين أهمية هذه الدراســـــــــة
تمتعون بها؛ هم الطويلة التي يالمعلمين؛ لرصد مدى استخدامهم لمهارات التفكير االبتكاري بحكم خبرت
تخدم بدقة إلى أي مدى يســـــــــ ، وهو ما ال يتا  ل يرهم في التعرفةنتيجة زياراتهم اإلشـــــــــرافية الصـــــــــفي
تي يحتاج لجوانب المهارات التفكير االبتكاري في الحصـــة الدراســـية، وبالتالي الكشـــف عن ا المعلمون
مدى  أي إلىالدراســــــــــــــة تتلخص في التعرف للتدريب والتطوير. وعلي  فنن مشــــــــــــــكلة  إليها المعلمون
 من وجهة نظر المشـــــرفين التربويين مهارات التفكير االبتكاري 11-1الصـــــفوف من  ومعلم يســـــتخدم
 . ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة البحجية التالية:     في مدارس محافظة الظاهرة
ر االبتكاري من وجهة نظت التفكير لمهارا 11-1ما مدى اســــــــــــــتخدام معلمي الصــــــــــــــفوف من  -1
 المشرفين التربويين؟
لمهارات التفكير  11-1ها توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام معلمي الصفوف من  -2
االبتكاري تعزى للتخصص )علوم إنسانية، علوم تطبيقية(، والجنس )ذكور، إناث( من وجهة 
 نظر المشرفين التربويين؟
 أهداف الدراسة:
 :ما يليلدراسة إلى ا هذه هدفت      
  من وجهة  لمهارات التفكير االبتكاري 11-1معلمي الصفوف من التعرف على مدى استخدام
 المشرفين التربويين.
 علمي ماستخدام  الكشف عن مدى وجود اختالف في وجهات نظر المشرفين التربويين حوا مدى
م علو  ،التخصص )علوم إنسانية باختالف لمهارات التفكير االبتكاري 11-1الصفوف من 
 . ، والجنس )ذكور، إناث((تطبيقية
  أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في احتي:       
  من هذا  هممكين؛ لتعند الطلبة تطويرهوررورة  ،بأهمية التفكير االبتكاري المعلمينتوجي  اهتمام
لتكيف مع امبتكرة تساعدهم على و ابتكار أفكار جديدة النوع من التفكير؛ لكي يكونوا قادرين على 
  .ومواكبة سوق العما ،الحياة
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 في رات لمهاا لهذه استخدام المعلمين مدىتكشف عن قائمة بمهارات التفكير االبتكاري  رتوف
المعلمين  داةأل، والتي يمكن أن يستفيد منها المشرفون التربويون عند تقويمهم الموقف الصفي
 .الذين يشرفون عليهم
 أن تسهم في رفع مستوى مهارات المعلمين في تطوير التفكير االبتكاري توصياتهاالا تتطلع من خ. 
 :الدراسة مصطلحات
عة و ل رض هذه الدراسة تعرف بأنها قائمة من المهارات تمجا مجم :التفكير االبتكاري مهارات-1       
-1أن معلمي الصفوف من  االستراتيجيات يرى المشرفون التربويونمن المظاهر، أو األساليب، أو 
يستخدمونها داخا الصف الدراسي، ويعرفها الباحث إجرائيا بداللة الدرجة التي يحصا عليها أفراد  11
 العينة على مهارات االستبانة المصممة لهذا ال رض.
تتبنى الــــــدراســــــــــــــــــــة الحــــــاليــــــة تعريف جيلفورد للتفكير االبتكــــــاري  االبتكــــاري: التفكير-2        
Guilford,1986) )  تفكير في نسق مفتو  يتميز بالطالقة، والمرونة، واألصالة، الذي ينص على أن
 . والحساسية للمشكالت
 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الحالية على:      
 11-1ني على معلمي الصفوف من الذين يقومون باإلشراف الف المشرفين التربويين.  
 .مدارس التعليم األساسي في محافظة الظاهرة 
  م2112/2112تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي 
 ـــــــــــر االبتكـــــــــــاري المرتبطـــــــــــم ـــــــــــة، والمرونـــــــــــة، واألصـــــــــــالةهـــــــــــارات التفكي  والحساســـــــــــية ،ة بالطالق
 للمشكالت.
 ريــــــــــار النظـــــــاإلط
ــــي يوظفــــ  اإلنســــان؛ إليجــــاد         ــــى مراتــــب النشــــاط اإلنســــاني، فهــــو نشــــاط عقل يعــــد التفكيــــر أعل
ـــــى مـــــن  ـــــة يـــــتم فيهـــــا عمـــــا شـــــية ذي معن ـــــة عقليـــــة معرفي ـــــاره عملي ـــــوا لمشـــــكالت حياتـــــ  باعتب حل
. والتفكيــــر مفهــــوم مجــــرد نســــتدا عليــــ  (Beyer,2001)خــــالا الخبــــرات التــــي يمــــر بهــــا اإلنســــان 
ن النشــــــاطات التــــــي يقــــــوم بهــــــا الــــــدما  عنــــــد التفكيــــــر غيــــــر مرئيــــــة والــــــذي مــــــن رجــــــاره ونتائجــــــ ؛ أل
أن  John Dueyويفتـــــرض جــــــون ديـــــوي  .نشـــــاهده ونلمســـــ  فـــــي الواقـــــع هـــــو نـــــواتج التفكيـــــر
 (،2112)قطــــــامي،  التفكيــــــر هــــــو األداة الصــــــالحة لمعالجــــــة المشــــــاكا والت لــــــب عليهــــــا وتبســــــيطها
 




يمكـــــــن أن تتطـــــــور بالتـــــــدريب والممارســـــــة، ( أن التفكيـــــــر مهـــــــارة DeBono,1994ويـــــــرى ديبونـــــــو )
ـــــرات المناســـــبة؛ إلكســـــاب المـــــتعلم المعـــــارف والمعلومـــــات  ـــــف والخب ـــــك مـــــن خـــــالا تنظـــــيم المواق وذل
( 2112وتميـــــز قطـــــامي ) قـــــوده إلـــــى البحـــــث عـــــن معلومـــــات جديـــــدة،التـــــي تتفاعـــــا مـــــع ذاتـــــ ، وت
يئـــــة المواقـــــف وتنظـــــيم بــــين تعلـــــيم التفكيـــــر وتعلـــــيم مهـــــارات التفكيـــــر، فتعلـــــيم التفكيـــــر يتمجـــــا فـــــي ته
الخبـــــرات التـــــي تتـــــيو أمـــــام الطلبـــــة الفـــــرص للتفكيـــــر ودفعهـــــم وحـــــجهم ومبـــــادرتهم؛ الســـــتجمارها، أمـــــا 
ــــــــتعلم  ــــــــة لل ــــــــا أي مهــــــــارة قابل ــــــــ  مج ــــــــر مجل ــــــــراض أن التفكي ــــــــر فيترــــــــمن افت ــــــــيم مهــــــــارات التفكي تعل
ـــــف فـــــي مواقـــــف حياتيـــــة أو أكاديميـــــة جديـــــدة. وأجمـــــع العديـــــد مـــــن العلمـــــاة علـــــى رـــــرور  ة والتوظي
تعلـــــيم مهـــــارات التفكيـــــر عنـــــد الطلبـــــة، وأكـــــدوا علـــــى أنهـــــا ال تنمـــــوا تلقائيـــــا، بـــــا ال بـــــد مـــــن تـــــدريب 
 (. Beyer,1987؛2118وممارسة )النافع، 
لقد أصـــــبو إدخاا التفكير في قرـــــايا التعليم رـــــرورة حتمية؛ لرفع جودت  وتحســـــين مخرجات         
بـاعتبـاره أحـد أهم األدوات؛ لمواجهـة تحـديـات العصــــــــــــــر الحـالي الـذي يعتمـد على أنواع التفكير في 
وق فالمســـــــــتويات العليا: التفكير الناقد، التفكير االبتكاري، اتخاذ القرارات، حا المشـــــــــكالت، والتفكير 
التفكير االبتكــاري أحــد أنواع التفكير الــذي ينطلق فيــ  الفرد عبر مــا تعــارفــت عليــ  المعرفي. ويعــد 
الجماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي يعين فيها إلى مجاالت جديدة منتجا إنتاجا جديدا بالنسبة ل ، أو للجماعة، أو 
مألوفة بتكرة غير ال( فهو تفكير يكشف عن عالقات جديدة، ويأتي بالحلوا الم1997لكليهما )محمد، 
للمشــــــــــــكالت التي يواجها اإلنســــــــــــان. لذلك فنن تطوير التفكير االبتكاري أصــــــــــــبو أحد أهم األهداف 
االســــتراتيجية التي تســــعى التربية والتعليم إلى تحقيقها؛ لتمكين الطلبة من هذا النوع من التفكير؛ لكي 
تكرة المعاصــــــر والتي تتطلب حلوا مب يكونوا قادرين على التعاما بكفاةة وفعالية مع مشــــــكالت العالم
 (:2112ويسهم التفكير االبتكاري في تحقيق األهداف احتية عند الطلبة )قطامي،  وغير مألوفة.
 .زيادة وعيهم بما يدور حولهم 
 .معالجة القرايا من زوايا متعددة ومختلفة 
 .زيادة فاعلية الطلبة في معالجة ما يقدم إليهم من مواقف وخبرات 
 فاةة العما الذهني لدى الطلبة في معالجة المواقف.زيادة ك 
 .تفعيا دور المدرسة ودور الخبرات الصفية 
 .زيادة حيوية ونشاط الطلبة في تنظيم المواقف أو التخطيط لها 
والتفكير االبتكاري يتطور بفعا تأجير تفاعا الفرد مع المواقف التي يواجها، وقد تم التوصــــــا إلى أن       
ومن هذه  ،تكاري يختلف بين األفراد في مســـــــــــــتواه ونتائج ، وبالتالي فهو متعدد الخصـــــــــــــائصالتفكير االب
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 (:2118قطامي وقطامي وحمدي وصبحي وأبو طالب )الخصائص كما أوردها 
 .تفكير أصيا نادر الحدوث 
 .تفكير يترمن عمليات عقلية عليا 
 يتصف باألصالة. تفكير 
 يتصف بالمرونة. تفكير 
 يتصف بالخروج عن المألوف. تفكير 
 .تفكير يستند إلى أدلة وبراهين 
 . تفكير يصعب التنبؤ بنتائج 
 .تفكير متشعب 
 .تفكير يسعى نحو التقصي واالكتشاف 
 .تفكير يعكس العالقة بين السبب والنتيجة 
 .تفكير يتميز بالتنوع والقدرة على معالجة مجموعة كبيرة من األفكار 
ية، مهارات االبتكار؛ لرفع كفاةتهم التدريس الخصائص ال بد أن يمتلك المعلمون وفي روة هذه      
وتلبية احتياجات خصـــــــــــــائص الطلبة، خاصـــــــــــــة أولئك الذين يظهرون خصـــــــــــــائص مرتبطة بالتفكير 
االبتكاري بصـــــــورة وارـــــــحة مقارنة بزمالئهم، مجا االســـــــتقاللية في التفكير، والخياا الواســـــــع، وحب 
ر، وتحما واألصـــــــــالة في التفكي في التفكير، الفكرية، والجقة بالنفس، والمرونة االســـــــــتطالع، والطالقة
كاري، ؛ لتطوير التفكير االبتا  أســــــاســــــي ا  ال موض، ونقد الذات، واتخاذ القرار. وعندما كان المعلم مت ير 
لطلبة افهناك الكجير مما يســــتطيع فعل ، فقد أشــــارت الدراســــات إلى أن التفكير االبتكاري الكامن لدى 
جارتها في الموقف الصفي، ف الكجير  يورد عدد من الباحجينيحدث من خالا أساليب المعلم ومهارات  وا 
، منها ؛ لتشـــجيع التفكير االبتكاريالتي يســـتخدمها المعلمون من ســـلوكيات وأســـاليب التعاما الصـــفي
  Eunice, 1990 ;Torrance & Goff, 1990): ؛2112)حنورة، 
 ر من الحرية في العما.يسمحون للطلبة بقد 
 .يعطون الطلبة الفرصة للتعبير عن ررائهم وأفكارهم 
 .يشجعون المشاركة والتفاعا الصفي 
 .يحترمون األفكار والحلوا غير العادية التي يقدمها الطلبة 
 .يحترمون أسئلة الطلبة غير العادية 
 




 .يشعرون الطلبة بأن أفكارهم لها قيمة 
  واالستكشاف ومكافأتهم على ذلك.يعطون الفرصة للطلبة للتفكير 
 .يعطون فترة كافية بعد إلقاة السؤاا جم تلقي االجابة 
  كابحة للتفكير خاصة عند تلقي االجابات عن األسئلة.يتجنبون إصدار أحكاما 
 .يهتمون بالتعلم القائم على لعب الدور وحا المشكالت 
 .يستخدمون استراتيجيات وطرائق التعلم النشط 
ــديــ          والقــدرة على التفكير االبتكــاري موجودة لــدى جميع األفراد بــدرجــة أو بــأخرى، فكــا فرد ل
االســتعداد لممارســة التفكير االبتكاري، ويمكن اســتجارة هذه القدرة عن طريق تعلم المهارات التي تؤدي 
المواقف و  إلى ممارســــــة التفكير االبتكاري من خالا أســــــاليب التدريب المختلفة بشــــــرط توفير الخبرات
وغيره من الباحجين أن  Guilfordويرى جيلفورد  (.2114؛ خليفة، 1997التربوية المناســـــبة )محمد، 
على التفكير االبتكاري تتشــــكا من مجموعة من القدرات األســــاســــية يرجع األســــاس النظري لها  القدرة
ي الذي ترـــمن لبناة العقلفي مجاا االبتكار عندما قدم تصـــوره ل جيلفورد للجهود البحجية التي قام بها
ي تعني القدرة الطالقـــــــــة التإسهامات  الكبيرة في تقديم المعرفة بالنشاط االبتكاري، وهذه القدرات، هي: 
ــــــــة  ـــــــــ على سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار اإلبداعية المناسبة في فترة زمنية محددة، والمرونـ
ة، االستجابات المناسبة التي تتسم بالتنوع والالنمطي التي تعني القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من
واألصالــة التي تعني القدرة على إنتاج أفكار جديدة غير شائعة؛ أي قليلة التكرار بالمعنى اإلحصائي 
داخا المجموعة التي ينتمي إليها الفرد، والحساسية للمشكالت التي تعني القدرة على رؤية المشكالت 
إلى حلوا لها، وهو ما يعني أن الشـــــــــخص المبتكر لدي  القدرة أكجر من غيره  والوعي بها والتوصـــــــــا
والتحقق من وجودها في الموقف الواحد الذي ال يرى في  أشـــخاص  من المشـــكالت على إدراك الكجير
رخرون أية مشكالت. ويرى جيلفورد أن الطالقة، والمرونة، واألصالة هي األساس لالبتكار في مجاا 
، كما يرى أن الحســاســية للمشــكالت شــرط رــروري لذلك ألصــالة من أهم القدرات الالزمةالعلم، وأن ا
من شــــــــــــــروط االبتكار؛ ألنها تمجا الخطوة األولى ألي تفكير ابتكاري، وقد اعتمد الباحث المهارات 
 هاالبتكارية التي تندرج تحت هذه القدرات والمترـــمنة في تعريف جيلفورد للتفكير االبتكاري الذي تتبنا
  (.2118 ،؛ قطامي، ورخرون1997الدراسة الحالية )محمد، 
 الدراسات السابقة
سن افــــــــــــــــــــورة ي ــــدراسة حالة لمدرستين أساسيتين ف (Lim & Chai, 2004) جايأجرى ليم و        
بهدف معرفة وتحليا أين وكيف تدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــــــــاالت في األنشــــــــــــــطة التعليمية 
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ـــبمدارس سن اف ــــ ــــ ــــ ــــ ـــورة لتطويـ ــــ ر مهارات التفكير العليا والتفكير االبتكاري عند الطلبة. وأورحت نتائج ـ
 فاعلية في تطويرالدراســــــــــــــة أن نقص المهارات التي يعما المعلمون في ســــــــــــــياقها أدت إلى تدني ال
        االبتكاري.مهارات التفكير 
( بنجراة دراســـــــة هدفت إلى تعرف مدى اســـــــتخدام معلمي الدراســـــــات 2112وقامت البنعلي )        
ــة االبتــدائيــة   البتكــاريامهــارات التفكير العــامــة )المســــــــــــــتوى التمهيــدي( والتفكير لاالجتمــاعيــة للمرحل
( معلما ومعلمة من معلمي الدراســـات 22)المســـتوى المتقدم( لدى طلبتهم. تكونت عينة الدراســـة من )
( 72) على اشـــــتملتجتماعية في منطقة الدوحة التعليمية، طبق عليهم اســـــتبانة وبطاقة مالحظة، اال
لدراســــــة المتقدم. ومن بين النتائج التي كشــــــفت عنها او  للمســــــتويين التمهيدياالبتكاري مظهرا للتفكير 
 ي والمتقدمدات التفكير في المســتويين التمهيتدني مســتوى اســتخدام معلمي الدراســات االجتماعية مهار 
 مالحظتهم داخا حجرة الدراسة.سواة من خالا رراة المعلمين أو  والمهارات مجتمعة
ائج توصــــــلت نت ، إذ( في نفس النتيجة، ولكن في مادة التربية اإلســــــالمية2119ال امدي ) ويتفق    
راســــــة ددراســــــت  إلى رــــــعف امتالك معلمي التربية اإلســــــالمية لمهارات التفكير االبتكاري، وذلك في 
هدفت إلى تحديد مدى ممارســــــــــــــة معلمي التربية اإلســــــــــــــالمية بمدينة مكة المكرمة لمهارات التفكير 
( معلما تم اختيارهم عشــــــوائيا، وطبق الباحث عليهم بطاقة 21االبتكاري. تكونت عينة الدراســــــة من )
طالقة، ( مهارة توزعت على أربعة مجاالت، هي: المهارات الخاصـــــة بال21مالحظة اشـــــتملت على )
  .والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت
( النتائج الســــابقة، وذلك في الدراســــة التي أجروها بهدف التعرف 2111) ورخرونويؤكد الحدابي     
لوم لدى الطلبة المعلمين في األقســام العلمية بكلية التربية والعاالبتكاري على مســتوى مهارات التفكير 
( طالبا وطالبة من الطلبة المعلمين، 111التطبيقية بمدينة حجة. وقد تكونت عينة الدراســــــــــــــة من )
ســتوى اللفظي الصــورة )أ(، وتوصــلوا إلى أن ماالبتكاري وطبق عليهم الباحث اختبار تورانس للتفكير 
 .ارعيف كان لدى الطلبة المعلمينبتكاري االمهارات التفكير 
درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية  على( بالتعرف 2111) ورخرونواهتمت دراسة الخالدي      
ة نظر الطلبة. ( من وجهاالبتكاريومعلماتها في مرحلة التعليم الجانوي لمهارات التفكير العليا )الناقد، 
( طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشــــوائية واســــتخدم الباحجين 714)( طالبا و272بل ت عينة الدراســــة )
( مظهرا للتفكير 18( مظهرا ســــــــــــــلوكيا من مظاهر التفكير الناقد، و)14اســــــــــــــتبانة اشــــــــــــــتملت على )
 




الدراســـــــــــــة أن درجة ممارســـــــــــــة معلمي التربية اإلســـــــــــــالمية  التي أظهرتها نتائجال ومن بين، االبتكاري
  .كانت متوسطةالناقد، االبتكاري( عليا )الومعلماتها لمهارات التفكير 
( بالتعرف على دور معلمي التربية االجتماعية في 2117في حين اهتمت دراســـــــــــة الكســـــــــــاب )     
لــدى طلبــة المرحلــة الجــانويــة )أدبي( في مــدارس محــافظــة )النــاقــد، االبتكــاري( تنميــة مهــارات التفكير 
( معلما ومعلمة، 22والطلبة، وذلك على عينة مكونة من )القنفذة الســـــعودية من وجهة نظر المعلمين 
( طالبا وطالبة. أظهرت النتائج أن اســـــــــــــتخدامات المعلمين ألســـــــــــــاليب تنمية مهارات التفكير 998و)
كانت متوســطة، وعند الطالب كانت مرتفعة في مجالي )الطالقة، والمرونة( ومتوســطة في  االبتكاري
  ت، والتفاصيا(.مجاالت )األصالة، وحساسية المشكال
 ( إلى الكشف عن درجة تطبيق معلمي الكهرباة2112من الحيلة والعنزي ) كا دراسة وهدفت       
وعالقتها بأدائهم التدريســي في دولة الكويت. تكونت  ،والمرونة ،للمرحلة المتوســطة لمهارتي األصــالة
على طلبة المرحلة المتوســـــطة  ( معلما ومعلمة يدرســـــون مادة الكهرباة المقررة72عينة الدراســـــة من )
 ،الةاألصـــــــ ائيا، اســـــــتخدمت الدراســـــــة بطاقة مالحظة تطبيق مهارتيعشـــــــو  اختيارهاتم  بدولة الكويت
( فقرة موزعة على مهارة الطالقة ومهارة المرونة، ومن بين ما كشــفت 21والمرونة والتي تكونت من )
عن  نتائج الدراســـــــــــة أن درجة تطبيق معلمي الكهرباة للمرحلة المتوســـــــــــطة في دولة الكويت لمهارتي 
 والمرونة كانت مرتفعة. ،األصالة
التعرف على دور معلمي ( فقد هدفت إلى 2112والســـــــــالم والقرـــــــــاة ) أما دراســـــــــة الفريحات        
 للتميز في تنمية التفكير االبتكاري لدى الطلبة المتفوقين. تكونت عينة الدراســـة عبد اهللمدارس الملك 
اســــــــتبانة بمهارات التفكير االبتكاري. أظهرت النتائج أن دور  عليهمومعلمة وزعت  ا( معلم127من )
 ية مهارات التفكير االبتكاري حظي بمدى مرتفع.في تنم للتميز عبد اهللمعلمي مدارس 
 تعقيب على الدراسات السابقة:
  ما يلي: يمكن مالحظة استقراة الدراسات السابقةمن خالا      
  متفقة مع الدراســــة الحالية في هدفها الرئيســــي وهو التعرف على  الســــابقةالدراســــات  معظمجاةت
مدى اســــــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري، إال أنها اختلفت عن الدراســــــات الســــــابقة في 
أنها تتناوا مدى اســــــــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري في مختلف المواد الدراســــــــية، ولم 
 تركز على مادة معينة. 
 ي مهارات التفكير االبتكار ل المعلمين أن معظم الدراســــــــات الســــــــابقة التي تناولت معرفة اســــــــتخدام
(، ودراســـــــــــــة ال امدي 2112مجا: دراســـــــــــــة البنعلي )ركزت على عينات من المعلمين أنفســـــــــــــهم 
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ورخرون دراســـــــــــة الخالدي كوأن بعض الدراســـــــــــات األخرى اعتمدت عينات من الطلبة  ،(2119)
اعتمدت وجهة نظر المشــــــــــــرفين التربويين باعتبارهم يقومون  الدراســــــــــــة الحالية فقد(. أما 2111)
مدى لعلى المعلمين أجناة الحصــــــة الدراســــــية، ويســــــتطيعون مالحظتهم عن قرب  باإلشــــــراف فنيا  
اســـــــتخدامهم لمهارات التفكير االبتكاري، وهذا ربما عاما مســـــــاعد على جمع المعلومات بصـــــــورة 
ي تميزت عينة الدراســــــــــــــة الحالية بأنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكجر أكجر مورــــــــــــــوعية، وبالتال
  .وجوقا  
 منهج الدراسة:
لرصــــــــد مدى اســــــــتخدام المعلمين لمهارات  ؛التحليلي اعتمدت الدراســــــــة الحالية المنهج الوصــــــــفي    
 ا.وذلك لمالةمت  لطبيعة الدراسة وأهدافه التفكير االبتكاري من وجهة نظر المشرفين التربويين،
 :وعينتها مجتمع الدراسة
 يم األســاســيعلتمدراس ال على ونفالذين يشــر  التربويين تكون مجتمع الدراســة من جميع المشــرفين    
لعام ل محافظة الظاهرةللمديرية العامة للتربية والتعليم بالتابعة  11-1على الصــــــــفوف من  المشــــــــتملة
عتمد الباحث الطريقة القصدية ا وقد .( مشرفا ومشرفة112البالغ عددهم )و  ،2112/2112الدراسي 
على ني الذين يقومون باإلشـــراف الففي اختيار عينة الدراســـة، إذ اقتصـــرت على المشـــرفين التربويين 
( 24( مشــــــرفا، و)21منهم ) تربويا،( مشــــــرفا 88بلغ عددهم ) الذينو  ،11-1معلمي الصــــــفوف من 
( مشرفا 22( مشرفا ومشرفة، والعلوم التطبيقية )22موزعين حسب إشراف العلوم اإلنسانية ) مشرفة،
 .ةالتطبيقيالعلوم ذات الصلة بالعلوم اإلنسانية و  المختلفةالمواد الدراسية  يمجلون ومشرفة
 ةــــــــأداة الدراس
يم قام الباحث بتصم ،بموروع الدراسة ذات العالقة السابقة الدراسات أدوات بعد االطالع على     
( (Guilford,1986استبانة كأداة قياس تستند إلى التعريف الذي تتبناه الدراسة وهــــــو تعريف جيلفورد 
للتفكير االبتكاري الذي ينص على أن  تفكير في نسق مفتو  يتميز بالطالقة، والمرونة، واألصالة، 
لى ع بعاد أو القدرات التي يتشكا منها التفكير االبتكاريوهي مجموعة األ ،والحساسية للمشكالت
  يمكن وأن ،افتراض أن القدرة على التفكير االبتكاري موجودة لدى جميع األفراد بدرجة أو بـأخرى
على هذا ، و هذه القدرة عن طريق تعلم المهارات التي تؤدي إلى ممارسة التفكير االبتكاري تطوير
( مهارة، توزعت على 74وقد اشتملت االستبانة على ) .عاد إلى مهاراتاألساس تم تحليا هذه األب
-1( مهارة من )11ويرم ) :المهارات المرتبطة بالطالقة: البعد األوا األبعاد األربعة السابقة، وهي:
 




( والبعد الجالث: 27-12( مهارة من )12ويرم ) :والبعد الجاني: المهارات المرتبطة بالمرونة (،11
والبعد الرابع: المهارات المرتبطة ، (22-22( مهارة من )11ويرم ) :المهارات المرتبطة باألصالة
(. وتعتمد االستبانة التقدير الخماسي من نوع 74-22( مهارة من )12ويرم ) :بالحساسية للمشكالت
موافق بدرجة  ،وذلك وفق التدرج التالي: موافق بدرجة كبيرة جدا  ين التربويين، (؛ لتقدير المشرف)ليكرت
، 2 ، وتأخذ الدرجاتجدا   ص يرة، موافق بدرجة ص يرةكبيرة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة 
 على التوالي.1، 2، 2، 7
 :وثباتها صدق االستبانة
على مجموعة من ذوي االختصاص في مجاا التربية  هاعررب التحقق من صدق االستبانة تم       
وعلم النفس؛ إلبداة ررائهم ومالحظاتهم حولها؛ للتأكد من أن أنها تقيس ما صــممت لقياســ  من حيث 
جراة أي تعديالت قد يرونها. هارات التي ترمنتهامدى مناسبة الم ، وارتباطها باألبعاد التي تقيسها، وا 
كما تم التحقق من صـــــــــــــدق االتســـــــــــــاق الداخلي  بناة على مقترحاتهم. قام الباحث بنجراة التعديالتو 
نة، ات التفكير االبتكاري )الطالقة، المرو بحســاب معامالت االرتباط بين الدرجات الفرعية ألبعاد مهار 
ت عشوائية من العينة األساسية بل الحساسية للمشكالت، والدرجة الكلية( وذلك على عينة األصالة، 
ــ( مصف1ين التربويين. ويورو الجدوا )من المشرف( 21) ـــ ــوفـ ـــ ـــ ــة االرتباط بين هـ ـــ ذه األبعاد والمجموع ـ
 الكلي:
 (1جدول )
 والمجموع الكلي التفكير االبتكاريمعامالت االرتباط بين أبعاد 
الحساسية  األصالة المرونة الطالقة األبعاد
 للمشكالت
 الكلية الدرجة
 869 689 869 409 - الطالقة
 869 679 099 -  المرونة
 489 029 -   األصالة
 409 -    الحساسية للمشكالت
 -     ــةالــــدرجة الكليـ
 ( أن األبعاد المختلفة المكونة لالســـــــــتبانة ترتبط فيما بينها والمجموع الكلي1من جدوا )يترـــــــــو     
كلها دالة إحصــائيا عند و  (241-921)حيث تراوحت معامالت االرتباط من ارتباطا داال إحصــائيا 
ـــدام معاما ألفا  (.1.111مستوى )> ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة باستخـ ــــ أما بالنسبة للجبات فقد تم التحقق من جبات االستبانـ
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(. وتدا جميع 921حيث بلغ معاما الجبات لفقرات االســــــــــــــتبانة ) Cronbach alpha لكرو نباخ
 المؤشرات السابقة على أن أداة الدراسة تتمتع بقدر عاا من الصدق والجبات. 
 المعالجة اإلحصائية: 
ة الدراســــــــــة، للتحقق من جبات أدا؛ معاما ألفا لكرونباخ حســــــــــابل ؛SPSSبرنامج  اســــــــــتخدامتم     
؛ ةواالنحرافات المعياري والمتوســـــطات الحســـــابية ،ومعاما ارتباط بيرســـــون لحســـــاب االتســـــاق الداخلي
المشـــرفين  في وجهات نظر ، واختبار )ت(؛ لمعرفة الفروقلتقديرات وجهات نظر المشـــرفين التربويين
 .التربويين
 نتائج الدراسة
لمهارات التفكير  11-1ما مدى اســـــتخدام معلمي الصـــــفوف من    :النتائج المتعلقة بالســـ ال ا ول
 التربويين؟االبتكاري من وجهة نظر المشرفين 
سـبت المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات المشـرفين      لإلجابة عن هذا السـؤاا حب
التربويين على كا مهارة من مهارات التفكير االبتكاري. ولتفسير هذه التقديرات وفق التقدير الخماسي 
ب ، وذلك بحساالمدىلوصف المتوسطات من خمسة مستويات متساوية  ا  اعتمد الباحث معيار  لألداة
د مســـــــــــتويات درجات ( درجات مقســـــــــــومة على عد7( ويســـــــــــاوي )2-1الفرق بين أعلى وأقا درجة )
( يرـــــاف إلى كا مســـــتوى اســـــتجابة من المســـــتويات 1.8( فيكون الناتج )7÷2) االســـــتجابة الخمس
( بدرجة صــ يرة 811-1فيكون مدى االســتخدام من )( 1الخمســة. وألن  ال توجد اســتجابة أقا من )
-71.2ة متوسطة، ومن )ـــــــــــــــ( بدرج71.2-21.2( بدرجة ص يرة، ومن )811-212، ومن )جدا  
وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين  .( بدرجة كبيرة جدا2-21.7رة، ومن )ـــــة كبيـــــــــــــــ( بدرج21.7
إلى المعيار  واســـــتنادا  (. 991.-791.) بين (، في حين تراوحت االنحرافات المعيارية2.56-3.28)
الســـــــــابق فنن جميع المهارات جاةت في المدى المتوســـــــــط، باســـــــــتجناة مهارة واحدة جاةت في المدى 
من وجهة نظر المشرفين التربويين  11-1الص ير. وهـذه النتيجة تشير إلى أن معلمي الصفوف من 
لمسـتوى ولتحديد ا االبتكاري بدرجة متوسـطة. في مدارس محافظة الظاهرة يسـتخدمون مهارات التفكير
المقبوا وغير المقبوا الســــــــــــــتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري قام الباحث بتقســــــــــــــيم مجموع 
(؛ أي 2( فيكون الناتج )2درجة( على أعلى درجة اســتجابة ) 12درجات مســتويات االســتجابة )وهو 
( فما فوق، والمســــتوى غير المقبوا هو 11.2رة هو )أن المتوســــط الحســــابي المقبوا الســــتخدام المها
( تحقق فيها االستخدام المقبوا للمهارة، 74( مهارة من بين )12( فما دون. ووفقا لذلك، فنن )2.99)
 




(، أما بقية 3.28-3.00(؛ حيث جاةت بمتوســــــــــــــطات تراوحت بين )12-1وهي ذات الرتب من )
-2.56ام المقبوا بمتوســـــــــطات تراوحت بين )( فهي دون مســـــــــتوى االســـــــــتخد21المهارات وعددها )
المرونة،  لألبعاد المرتبطة بها )الطالقة،توزيع مهارات التفكير االبتكاري وفقا  على لتعرفلو (. 2.97
م ترتيب هذه وتدة، عد على ح  األصالة، والحساسية للمشكالت( قام الباحث بفرزها وتوزيعها على كا بب 
 ذلكو  مشـــــــــرفين التربويين )أفراد العينة(،لتقديرات الحســـــــــب متوســـــــــطاتها الحســـــــــابية  تنازليا   المهارات
 ( تترمن نتائج هذا السؤاا. 2-2مناقشتها في روة هذه األبعاد. والجداوا من )ل
 ( 2جدول )
فكير التربويين على كا مهارة من مهارات الت المشرفينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
 االبتكاري مرتبة تنازليا









 معلوماتهم ربط على الطلبة يساعد 11 1
 .السابقة بمعلوماتهم الجديدة
 
 متحقق متوسط 909. 3.28
 تحبط أحكام إصدار عن يبتعد 6 2
 .التفكير
 
 متحقق متوسط 879. 3.25
 التي الطلبة وأفكار آراء يحترم 87 7
 .يطرحونها
 
 متحقق متوسط 929. 3.23
 يحتاج عندما الراجعة التغذية يقدم 82 8
 .إليها الطلبة
 
 متحقق متوسط 939. 3.19
 .مقاطعة دون الطلبة آلراء يستمع 8 5
 
 متحقق متوسط 999. 3.18
 جو في الطلبة مع الحوار يدير 2 8
 .التلقائي التعبير بحرية يتصف
 
 متحقق متوسط 759. 3.15
 حسب المادة عرض أسلوب يغير 22 6
 .الصفي الموقف
 
 متحقق متوسط 989. 3.14
 في الطلبة لدى بالنفس الثقة يعزز 86 4
 .المشكالت حل على قدرتهم
 
 متحقق متوسط 809. 3.12
 المحدودة األخطاء مع يتسامح 15 0
 فهمها بهدف الطلبة إلجابات
 .وتعديلها
 
 متحقق متوسط 899. 3.11
 على للحصول الطلبة يرشد 14 19
 .متعددة مصادر من المعرفة
 متحقق متوسط 979. 3.10
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 لها أفكارهم بأن الطلبة يشعر 88 11
 .قيمة
 
 متحقق متوسط 989. 3.08
 تكرار عدم الطلبة من يطلب 78 12
 .اآلخرين زمالئهم أفكار
 
 متحقق متوسط 989. 3.07
 بتدفق تسمح صفية بيئة يهيئ 1 17
 .األفكار
 
 متحقق متوسط 699. 3.05
 .الطلبة تقويم أساليب في ينوع 28 18
 
 متحقق متوسط 869. 3.02
 التي اإلبداعية األفكار يعزز 79 15
 .الطلبة يطرحها
 
 متحقق متوسط 959. 3.00
 .الذاتي التعلم على الطلبة يشجع 75 18
 
 متحقق متوسط 969. 3.00
 بالتعاون بوضوح المشكلة يحدد 76 16
 .الطلبة مع
 
غير  متوسط 899. 2.97
 متحقق
 تدريس وطرائق أساليب يستخدم 29 14
 .متنوعة
 
غير  متوسط 0.97 2.97
 متحقق
 تعليمية ومصادر مواقف يهيئ 21 10
 .مختلفة
 
غير  متوسط 979. 2.95
 متحقق
غير  متوسط 979. 2.95 .واضحة عبارة في المشكلة يصيغ 74 20
 متحقق
 في االشتراك على الطلبة يشجع 19 21
 .المدرسية اإلذاعة
 
غير  متوسط 999. 2.95
 متحقق
 األشياء فهم على الطلبة يشجع 72 22
 .بأنفسهم
 
غير  متوسط 889. 2.93
 متحقق
 آراء تقبل على الطلبة يشجع 17 27
 .اآلخرين
 
غير  متوسط 969. 2.92
 متحقق
 تعليمية ومواقف أنشطة يبتكر 88 28
 .المحلية بالبيئة صلة ذات
 
غير  متوسط 0.81 2.88
 متحقق
 ما تطبيق إلى الطلبة يوجه 24 25
 .جديدة مواقف في يتعلموه
 
غير  متوسط 0.94 2.86
 متحقق
 













غير  متوسط 0.85 2.85 .األفكار تبادل على الطلبة يشجع 0 28
 متحقق
 تستحق التي األنشطة يصمم 77 26
 إلى وتقودهم الطلبة جهود
 .جديدة تحديات
 
غير  متوسط 779. 2.84
 متحقق
 استخدام على الطلبة يشجع 71 24
 .جديدة بطرق األشياء
 
غير  متوسط 859. 2.83
 متحقق
 أكثر إعطاء على الطلبة يشجع 8 20
 .الواحد للسؤال حل من
 
غير  متوسط 879. 2.83
 متحقق
 حل أسلوب على الطلبة يدرب 81 79
 .المشكالت
 
غير  متوسط 939. 2.82
 متحقق
 أفكار إعطاء على الطلبة يشجع 18 71
 .متنوعة زوايا من
 
غير  متوسط 899. 2.82
 متحقق
 واقعية مشكالت أو مواقف يعالج 70 72
 .للتفكير تدعو
 
غير  متوسط 839. 2.81
 متحقق
 وتحديد ربط على الطلبة يدرب 20 77
 إلى ليصلوا األفكار بين العالقات
 .فكرة جديدة
 
غير  متوسط 909. 2.81
 متحقق
 للتأمل كافية فرصة الطلبة يعطي 78 78
 .المطروحة المشكلة في والتفكير
 
غير  متوسط 789. 2.80
 متحقق
 مظاهر إدراك على الطلبة يشجع 89 75
 .األشياء في والقصور النقص
 
غير  متوسط 0.83 2.80
 متحقق
 المختلفة الطالبية المواهب يوجه 27 78
 .وتنميتها رعايتها على والعمل
 
غير  متوسط 929. 2.78
 متحقق
 بإيجاد التفكير على الطلبة يشجع 18 76
 لمشكلة المختلفة والحلول البدائل
 .موقف أو
 
غير  متوسط 849. 2.77
 متحقق
 أفكار تقديم الطلبة من يطلب 5 74
 .معين موضوع عن كثيرة
 
غير  متوسط 879. 2.76
 متحقق
 الفكرة توليد على الطلبة يساعد 4 70
 .ويسر بسهولة األخرى تلو
 
غير  متوسط 869. 2.74
 متحقق
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 أفكار تقديم على الطلبة يشجع 28 89
 .قيمة ذات
 
غير  متوسط 809. 2.72
 متحقق
 إلى النظر على الطلبة يدرب 16 81
 .مختلفة زوايا من المشكالت
 
غير  متوسط 0.91 2.72
 متحقق
 تصنيف على الطلبة يدرب 10 82
 .معينة فئات إلى المعلومات
 
غير  متوسط 829. 2.70
 متحقق
غير  متوسط 0.86 2.70 .البناء النقد على الطلبة يشجع 12 87
 متحقق
 الكثير رؤية على الطلبة يدرب 85 88
 أو الموضوع في المشكالت من
 الواحد.الموقف 
 
غير  متوسط 0.76 2.69
 متحقق
 أفكار إعطاء على الطلبة يشجع 25 85
 .مألوفة وغير مبتكرة
 
غير  متوسط 809. 2.65
 متحقق
 تقديم على الطلبة يشجع 26 88
 .بهم الخاصة المبادرات
 
غير  متوسط 899. 2.63
 متحقق
 مفتوحة أسئلة الطلبة على يطرح 7 86
 .النهاية
غير  صغير 799. 2.56
 متحقق
 ( 3جدول )
 الطالقةبالمرتبطة  للمهاراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 







 معلوماتهم ربط على الطلبة يساعد 11 1
 .السابقة بمعلوماتهم الجديدة
 
 متحقق 909. 3.28
 تحبط أحكام إصدار عن يبتعد 6 2
 .التفكير
 
 متحقق 879. 3.25
 .مقاطعة دون الطلبة آلراء يستمع 8 7
 
 متحقق 999. 3.18
 جو في الطلبة مع الحوار يدير 2 8
 .التلقائي التعبير بحرية يتصف
 
 متحقق 759. 3.15
 بتدفق تسمح صفية بيئة يهيئ 1 5
 .األفكار
 
 متحقق 699. 3.05
 











 في االشتراك على الطلبة يشجع 19 8
 .المدرسية اإلذاعة
 
 غير متحقق 999. 2.95
 األفكار تبادل على الطلبة يشجع 0 6
. 
 غير متحقق 0.85 2.85
 أكثر إعطاء على الطلبة يشجع 8 4
 .الواحد للسؤال حل من
 
 غير متحقق 879. 2.83
 أفكار تقديم الطلبة من يطلب 5 0
 .معين موضوع عن كثيرة
 
 غير متحقق 879. 2.76
 الفكرة توليد على الطلبة يساعد 4 19
 .ويسر بسهولة األخرى تلو
 
 غير متحقق 869. 2.74
 مفتوحة أسئلة الطلبة على يطرح 7 11
 .النهاية
 غير متحقق 799. 2.56
وفي  ،(3.28في المرتبة األولى بمتوســــط ) جاةت (11المهارة )( أن 2يترــــو من الجدوا )        
( بمتوســـط 2المهارة ) جاةت (، وفي المرتبة الجالجة3.25( بمتوســـط )4المهارة ) جاةت المرتبة الجانية
جاةت وفي المرتبة الخامســـــــــة (، 3.15( في المرتبة الرابعة بمتوســـــــــط )2(، وجاةت المهارة )3.18)
 ماأللمهارة،  المقبوااالســتخدام  حققت مســتوى الخمس المهارات هذهو (. 3.05( بمتوســط )1المهارة )
 .المقبوا جاةت دون المستوى فقد بقية المهارات
 (4جدول )
 المرونةبالمرتبطة  للمهاراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 







 الموقف حسب المادة عرض أسلوب يغير 22 1
 .الصفي
 
 متحقق 989. 3.14
 إلجابات المحدودة األخطاء مع يتسامح 15 2
 .وتعديلها فهمها بهدف الطلبة
 
 متحقق 899. 3.11
 من المعرفة على للحصول الطلبة يرشد 14 7
 .متعددة مصادر
 
 متحقق 979. 3.10
 متحقق 869. 3.02 .الطلبة تقويم أساليب في ينوع 28 8
 
 غير متحقق 0.97 2.97 .متنوعة تدريس وطرائق أساليب يستخدم 29 5
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 غير متحقق 979. 2.95 .مختلفة تعليمية ومصادر مواقف يهيئ 21 8
 
 غير متحقق 969. 2.92 .اآلخرين آراء تقبل على الطلبة يشجع 17 6
 
 زوايا من أفكار إعطاء على الطلبة يشجع 18 4
 .متنوعة
 
 غير متحقق 899. 2.82
 والعمل المختلفة الطالبية المواهب يوجه 27 0
 .وتنميتها رعايتها على
 
 غير متحقق 929. 2.78
 البدائل بإيجاد التفكير على الطلبة يشجع 18 19
 .موقف أو لمشكلة المختلفة والحلول
 
 غير متحقق 849. 2.77
 المشكالت إلى النظر على الطلبة يدرب 16 11
 .مختلفة زوايا من
 
 غير متحقق 0.91 2.72
 إلى المعلومات تصنيف على الطلبة يدرب 10 12
 .معينة فئات
 غير متحقق 829. 2.70
 غير متحقق 0.86 2.70 .البناء النقد على الطلبة يشجع 12 17
المهارة  جاةت( مهارات حققت المســــــتوى المقبوا الســــــتخدام المهارة، إذ 7)( أن 7يبين الجدوا )    
( 12( يليها في المرتبة الجانية المهارة )3.14بأعلى متوســــــط حســــــابي بلغ )األولى  ( في المرتبة22)
في حين ( 3.10) حســــابي ( بمتوســــط18(، وجاةت في المرتبة الجالجة المهارة )3.11بمتوســــط بلغ )
(، أما بقية المهارات 3.02( في المرتبة الرابعة، حيث بلغ متوســـــــطها الحســـــــابي )27جاةت المهارة )
 لمقبوا.فهي دون المستوى ا
 (5جدول ) 
 األصالةبالمرتبطة  للمهاراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 







 زمالئهم أفكار تكرار عدم الطلبة من يطلب 78 1
 .اآلخرين
 متحقق 989. 3.07
 .الطلبة يطرحها التي اإلبداعية األفكار يعزز 79 2
 
 متحقق 959. 3.00
 .الذاتي التعلم على الطلبة يشجع 75 7
 
 متحقق 969. 3.00
 .بأنفسهم األشياء فهم على الطلبة يشجع 72 8
 
 غير متحقق 889. 2.93
 في يتعلموه ما تطبيق إلى الطلبة يوجه 24 5
 .جديدة مواقف
 غير متحقق 0.94 2.86
 












 الطلبة جهود تستحق التي األنشطة يصمم 77 8
 .جديدة تحديات إلى وتقودهم
 
 غير متحقق 779. 2.84
 بطرق األشياء استخدام على الطلبة يشجع 71 6
 .جديدة
 
 غير متحقق 859. 2.83
 بين العالقات وتحديد ربط على الطلبة يدرب 20 4
 .فكرة جديدة إلى ليصلوا األفكار
 
 متحققغير  909. 2.81
 غير متحقق 809. 2.72 .قيمة ذات أفكار تقديم على الطلبة يشجع 28 0
 مبتكرة أفكار إعطاء على الطلبة يشجع 25 19
 .مألوفة وغير
 
 غير متحقق 809. 2.65
 الخاصة المبادرات تقديم على الطلبة يشجع 26 11
 .بهم
 غير متحقق 899. 2.63
، (3.07على أعلى متوسط حسابي وقدره ) حصلت (27) المهارة( إلى أن 2يشير الجدوا )        
متوسط ب( في المرتبة الجانية 22(، وكذلك المهارة )21، وجاةت المهارة )وبذلك احتلت المرتبة األولى
قد ف(. وهذه المهارات الجالث حققت مستوى االستخدام المقبوا، أما بقية المهارات 3.00)حسابي بلغ 
 جاةت دون المستوى المقبوا.
 (6جدول )
 تالحساسية للمشكالب للمهارات المرتبطة المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات







 .يطرحونها التي الطلبة وأفكار آراء يحترم 87 1
 
 متحقق 929. 3.23
 الطلبة يحتاج عندما الراجعة التغذية يقدم 82 2
 .إليها
 متحقق 939. 3.19
 قدرتهم في الطلبة لدى بالنفس الثقة يعزز 86 7
 .المشكالت حل على
 
 متحقق 809. 3.12
 .قيمة لها أفكارهم بأن الطلبة يشعر 88 8
 
 متحقق 989. 3.08
 .الطلبة مع بالتعاون بوضوح المشكلة يحدد 76 5
 
 غير متحقق 899. 2.97
 .واضحة عبارة في المشكلة يصيغ 74 8
 
 غير متحقق 979. 2.95
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 صلة ذات تعليمية ومواقف أنشطة يبتكر 88 6
 .المحلية بالبيئة
 
 غير متحقق 0.81 2.88
 .المشكالت حل أسلوب على الطلبة يدرب 81 4
 
 غير متحقق 939. 2.82
 تدعو واقعية مشكالت أو مواقف يعالج 70 0
 .للتفكير
 
 غير متحقق 839. 2.81
 النقص مظاهر إدراك على الطلبة يشجع 89 19
 .األشياء في والقصور
 
 غير متحقق 0.83 2.80
 في للتأمل كافية فرصة الطلبة يعطي 78 11
 .المطروحة المشكلة
 
 غير متحقق 769. 2.80
 من الكثير رؤية على الطلبة يدرب 85 12
الموقف  أو الموضوع في المشكالت
 الواحد.
 غير متحقق 0.76 2.69
ــى بمتوسط بلغ )جاةت ( 72( أن المهارة )2يترو من الجدوا )           (، 3.23في المرتبة األولـ
( في المرتبة الجالجة بمتوســـط 74( جم المهارة )3.19( بمتوســـط )72في المرتبة الجانية المهارة ) تالها
 مهاراتال وهذه (.3.08( بمتوسط حسابي بلغ )77)(، وفي المرتبة الرابعة جاةت المهارة 3.12)بلغ 
   ، بينما بقية المهارات جاةت دون مستوى االستخدام المقبوا.األربع حققت االستخدام المقبوا
ها توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام معلمي الصفوف   :الثانيلنتائج المتعلقة بالس ال ا
تعزى للتخصــــــــــــص )علوم إنســــــــــــانية، علوم تطبيقية(، والجنس لمهارات التفكير االبتكاري  11-1من 
 )ذكور، إناث( من وجهة نظر المشرفين التربويين؟
لإلجابة عن هذا السؤاا تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المشرفين      
 . والجدوا جنسالتخصص وال ؛ لمعرفة الفروق بين متوسطياختبار )ت( للعينات المستقلةو التربويين، 
 .النتائج( يورو 4)
  (4جدوا )
لداللة الفروق بين متوسطي التخصص والجنس )ت(  وقيمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 
 لمهارات التفكير االبتكاري  المعلمين في استخدام المشرفين التربويين لتقديرات




مستوى  قيمة )ت(
 الداللة
 العلوم اإلنسانية التخصص
 
57 2.45 .569 1.824 9.156 
 






75 7.91 .489 
 ذكور الجنس
 
51 2.42 .499 1.785 9.168 
 569. 2.04 76 إناث
عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــائية بين ( بالنســـــبة لمت ير التخصـــــص 4يترـــــو من الجدوا )    
لة الجدوا عدم وجود فروق ذات دال كما يترـــــو من تعزى للتخصـــــص. التربويين نمشـــــرفيالتقديرات 
تعني من وجهة نظر المشــــــــــرفين التربويين أن . وهذه النتيجة لمت ير الجنسيمكن عزوها إحصــــــــــائية 
محــافظــة الظــاهرة ال يختلف بــاختالف  مــدارس اســــــــــــــتخــدام المعلمين لمهــارات التفكير االبتكــاري في
 كما تقيســها األداة المســتخدمة في)علوم إنســانية، علوم تطبيقية(، والجنس )ذكور، إناث(  التخصــص
  الدراسة الحالية.
 مناقشة النتائج
علمي م تقديرات المشرفين التربويين لمدى استخدام إلى أنالمتعلقة بالسؤاا األوا  جــنتائالأشارت     
لمحك ل ووفقا   بصورة عامة جاة بمستوى متوسط، التفكير االبتكاري لمهارات 11-1الصفوف من 
حققت االستخدام مهارة  (74من بين ) (%27وبنسبة ) ( مهارة12المعتمد لقبوا استخدام المهارة، فنن )
. ويرى دون المستوى المطلوب جاةت( %22وبنسبة )( مهارة 21) مما يعني أن المقبوا للمهارة،
ررية على اعتبار أن الذين رصدوا استخدام المعلمين لهذه المهارات هم الباحث أن هذه النتيجة مب 
بحكم  هماسا معاألكجر تم باعتبارهمالمشرفون التربويون الذين يقومون باإلشراف الفني على المعلمين 
برة درجة عالية من المعرفة، ولديهم خصائص الخالزيارات الصفية، كما أن هؤالة المشرفين يتصفون ب
 ن التخمين،ع مهارات المعلمين، وهو ما ال يتا  ل يرهم لرصد األداة الحقيقي بعيدا  لوالتقييم الدقيق 
عن الدراسات السابقة التي حاولت التعرف على مدى الحالية بحجية تميزت بها الدراسة وهي قيمة 
ة الذين ربما يعطون تقديرات عالي همالتفكير االبتكاري من وجهة نظر استخدام المعلمين لمهارات 
 . ألنفسهم
ن كانت      لم تحقق االستخدام  التي ( من المهارات%22ما نسبت  )، إال أن رريةمب وهذه النتيجة وا 
كير التف مهــاراتتــدريــب المعلمين على الحــاجــة إلى مزيــد من  برزويب  ،أمر ال يســــــــــــــتهــان بــ المقبوا 
 يفيـــة، وكحوا هـــذه المهـــارات لى إعطـــائهم خبرات نظريـــة وتطبيقيـــةع التركيز من خالا االبتكـــاري
، وكذلك تزويدهم بأدوات التفكير االبتكاري التي تعتمد على مشـــاركة الطلبة بصـــورة فاعلة اســـتخدامها
ليمية في الوقت عملية التعباعتباره أحد أهم مخرجات ال ابتكاريا   تجعلهم قادرين على أن يفكروا تفكيرا  
عداد برامج تدريبية للمعلمين؛  وتؤكد الحارر. الدراسات ررورة تطوير مهارات التدريس االبتكاري، وا 
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؛ 2111 ،ورخروني الحصــــــــــة الدراســــــــــية )الخالدي اراتهم االبتكارية وتطبيقهم لها فلرفع مســــــــــتوى مه
إعداد المعلم المبتكر الذي  (. وأكد عدد من الباحجين رــــــــــــــرورة2117؛ الكســــــــــــــاب، 2112موافي، 
نشـيط قدرات تسـهم في تليتصـف بخصـائص السـلوك االبتكاري على المسـتوى الشـخصـي والتدريسـي؛ 
 . Eunice, 1990; Torrance & Goff, 1990)؛2112الطلبة )حنوة، 
أن  شــــــــفت النتائج، فقد كبهاعلى األبعاد المرتبطة مهارات التفكير االبتكاري  بتوزيعوفيما يتعلق      
حققت مســـــــــتوى االســـــــــتخدام المقبوا وفق المحك المعتمد، حيث احتلت عد الطالقة بب ( مهارات في 2)
ــــــــــــــــــة" بمعلوماتهم الجديدة معلوماتهم ربط على الطلبة يســــاعد" ونصــــها (11المهارة ) المرتبة  الســــابقـ
المرتبة  التفكير" تحبط أحكام إصــــــــــــدار عن "يبتعد التي نصــــــــــــت على( 4واحتلت المهارة ) األولى،
، الجالجةفي المرتبة  مقاطعة" دون الطلبة حراة يســـــــتمع" التي تنص على (2وجاةت المهارة )الجانية، 
 يتصــــــــــف جو في الطلبة مع الحوار "يديرالتي تنص على  (2جاةت المهارة ) الرابعةوفي المرتبة 
 يهيئ " التي تنص على (1فقد جاةت المهارة ) الخامســــــــــــــة، أما في المرتبة التلقائي" التعبير بحرية
. ويمكن تفســـير هذه النتيجة في رـــوة اهتمام المعلمين بالتحصـــيا "األفكار بتدفق تســـمو صـــفية بيئة
م المعلومات من الطلبة عن طريق التمهيد بالحصــــــــــــــوا على ك   ربما تعكس اهتمامهم إذالدراســــــــــــــي، 
س ط الدرس الحالي بالدر رب فيهايتم  الدراســــــــــــية الجديد وهي طريقة معتادة مع بداية الحصــــــــــــة للدرس
عند  تحبط التفكير أحكاميبتعدون عن إصـــــدار بالتالي ، و األســـــئلةمن خالا طر  العديد من  الســـــابق
يئة يهيئ ب كا ذلكو  لهذه اإلجابات دون مقاطعة، كما أنهم يســـــــــتمعون ،تلقي اإلجابات عن األســـــــــئلة
ن المعلومات التي م متوليد أكبر ك   سـاعد الطلبة على التعبير التلقائي وتدفق األفكار، ومن جمصـفية ت
( 2117أن هذه النتيجة ترتبط مع ما أشـــار إلي  جروان ) وتبدوفي الحصـــوا عليها.  يرغب المعلمون
 من أن الطالقة في جوهرها عملية تذكر واستدعاة لمعلومات أو خبرات، أو مفاهيم سبق تعلمها. 
، حيث تحقق فيها االســـــتخدام المقبواهارات ( م7عد المرونة أشـــــارت النتائج إلى أن )ورـــــمن بب      
جاةت في  الصـفي" الموقف حسـب المادة عرض أسـلوب " ي ير( التي نصـها 22المهارة )اترـو أن 
 األخطــاة مع يتســـــــــــــــاموالتي تنص على " (12، تلتهــا في المرتبــة الجــانيــة المهــارة )المرتبــة األولى
 يرشــــــــــد " التي تنص على (18وجاةت المهارة )، وتعديلها" فهمها بهدف الطلبة إلجابات المحدودة
 (27في المرتبة الجالجة، بينما جاةت المهارة ) متعددة" مصـــــــادر من المعرفة على للحصـــــــوا الطلبة
 . وقد تعزى هذه النتيجة إلىفي المرتبة الرابعة الطلبة" تقويم أســــــــــــــاليب في ينوع " التي تنص على
ي، فالمهارة التعليم األساس أهدافالتي أكدت عليها  والتقويم التدريس أساليب تطبيق المعلمين محاولة
 




للدرس  ينالمعلم عرضالمرتبطة بت يير أســـلوب عرض المادة ربما الحظها المشـــرفون التربويون عند 
بأســــــــــــاليب وطرق مختلفة تجعا من الطلبة قادرين على االســــــــــــتفادة مما يطلب منهم مجا ت يير نمط 
، أو كا إلنجاز مشـــــروع معين مجموعات في يكون جلوســـــهم كأن جلوســـــهم حســـــب الموقف الصـــــفي
زة عرض المادة مجا أجه وسائا، وما يصاحب هذه األساليب من طالبين مع بعرهما للنقان والحوار
ها من الوســـــــــــــائا واألجهزة التربوية، وبالنســـــــــــــبة للمهارة العروض التقديمية، والســـــــــــــبورة التفاعلية وغير 
ة الطلبة المحدودة، فربما يعود الســــبب في اســــتخدام المعلمين لهذه بتســــامو المعلم مع أخطا ةالمرتبط
غالبا ما يســــتخدمون الحوار مع الطلبة في الحصــــة الدراســــية الذي يتيو لهم فرصــــة  ارة إلى أنهمهالم
التفاعا والمشــــــــــاركة في التعبير عن ررائهم وأفكارهم في جو متســــــــــامو يســــــــــاعد على تطوير تفكيرهم 
الحظ المشــــــــــرف التربوي بورــــــــــو  ما يصــــــــــاحب هذا الحوار من اهتمام المعلم االبتكاري، وهنا ربما 
بأخطاة الطلبة وتقبل  إلجاباتهم وتســـــامح  مع ما يرافقها من أخطاة محدودة دون مقاطعتهم؛ لتأجيلها 
إلى ما بعد الحوار حتى يعدا في األفكار الناتجة من حواره مع طالب ، ومن جم توجيههم إلى المســار 
النســــــبة للمهارة المرتبطة بنرشــــــاد الطلبة للحصــــــوا على المعرفة، فربما جاةت تقديرات وب .الصــــــحيو
 ما الحظوه من توجي  المعلم للطلبة؛ الســتجمار ما توفره المدرســة منلتعكس  ؛المشــرفين التربويين لها
مجا اإلنترنت في غرفة الحاســـــــــــوب، والكتب والمراجع في مركز مصـــــــــــادر التعلم،  مصـــــــــــادر مختلفة
الطلبـة  ســـــــــــــــاليـب تقويمأالمرتبطـة بتنوع  أمـا المهـارة ،ارب واألجهزة العلميـة في مختبرات العلوموالتجـ
اســــــــتخدام المعلم االختبارات بأنواعها المختلفة، من  ي األخرى نتيجة ما الحظ  المشــــــــرفونفجاةت ه
م ما تقدم  المدرســــــــــة في التعلي إن القوا وكتابة التقارير، والبحوث، وعما المشــــــــــروعات. لذلك يمكن
 على اســتخدام مهارات مرونة التفكير من خالا األســاســي من خبرات مختلفة يمكن أن تســاعد المعلم
       .من موقف إلى موقف رخر ةت يير مواقف الطلبة الذهنية والتفكيريفي  استجمارها
المسـتوى المقبوا السـتخدام ( مهارات قد حققت 2عد األصـالة أورـحت النتائج أن )بب  ورـمن        
 زمالئهم أفكار تكرار عدم الطلبة من يطلب "التي تنص على (27المهارة، إذ حصــــــــــــلت المهارة )
 التي اإلبداعية األفكار يعزز " التي تنص على (21المهارة ) وجاةتعلى المرتبة األولى،  "احخرين
المرتبة  في" الذاتي التعلم على لبةالط يشـــجع "التي تنص على( 22"، وكذلك المهارة )الطلبة يطرحها
وربما يعزى تحقيق هذه المهارات المســــــــــــــتوى المقبوا إلى أن  من الســــــــــــــها مالحظتها أجناة  .الجانية
مرتبطة باســــتخدام المعلم ألســــلوب التعلم في مجموعات الذي يتبادا الموقف الصــــفي، فهذه المهارات 
في  الطلبة األفكار، وبالتالي تتا  لهم فرصــــــــــــــة الربط بين هذه األفكار للخروج بأفكار جديدة، وهنا 
ئهم احخرين، مالأن يالحظ المشــــــــــــرف التربوي توجي  المعلم لطلبت  باالبتعاد عن تكرار أفكار ز  يمكن
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ن خالا م الجيدة التي قد يظهرها الطلبة، وكذلك تشــــــــــــــجيعهم على أن يتعلموا ذاتيا  ر وتعزيزه لألفكا
 (2112ورخرون ) ويؤكد دين ة تقرير، أو بحث، أو إنجاز مشـــــــــروع.تكليفهم بمهمات معينة مجا كتاب
إعطاة الطالب فرصـــة ممارســـة خصـــائصـــ  الشـــخصـــية وأســـلوب  في التفكير ســـيشـــجع  على تقديم أن 
 . ةابتكارات  الخاص
( مهارات تحقق فيها المســـــتوى 7أشـــــارت النتائج إلى أن ) عد الحســـــاســـــية للمشـــــكالتبب  ورـــــمن     
 التي الطلبة وأفكار رراة "يحترم ( التي تنص على72المقبوا الســـــتخدام المهارة فقد جاةت المهارة )
 الت ذية يقدم" ( التي تنص على72في المرتبة األولى، يليها في المرتبة الجانية المهارة ) "يطرحونها
 بالنفس الجقة " يعززالتي تنص على (74المهارة ) جاةت ، جمإليها" الطلبة يحتاج عندما الراجعة
ارة جاةت المه، أما في المرتبة الرابعة في المرتبة الجالجة "المشـــكالت حا على قدرتهم في الطلبة لدى
. وقد تعزى هذه النتيجة إلى وعي المعلم "قيمة لها أفكارهم بأن الطلبة يشــــعر "التي تنص على (77)
مســـاعد ميســـر و موج  و ا لم يعد يقتصـــر على مجرد نقا المعلومات، ب إذ ،بدوره في الموقف الصـــفي
، الدراســـي داخا الصـــفهذه النتيجة تورـــو أن المعلمين لديهم إحســـاس بالطلبة ف للطلبة على التعلم.
م لهــا قيمــة، ويقــدمون له بــأن هــذه األفكــارويشــــــــــــــعروهم  ،التي يطرحونهــا هموأفكــار  هميحترمون رراةو 
ــالمساعدة عندما يحتاجونها، كما يشع ـــ ــروهم بالجقـ ـــ ــة بالنفس في قـ ـــ ــعلى حا المشكالت التدرتهم ـ ــي قـ د ـ
ــت ـــ ـــ ـــ ـــــواجههم وتلك التـ ـــ ـــــي تواجـ ـــ ــ. وه  مجتمعهمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلتفسيذا اـ ـــــززه النتيجة التي توصا إليها يـــونكـ ـــ ـــ  ر تعـ
(Eunice, 1990)  من أن  يجب على المعلم لكي يطور التفكير االبتكاري لدى طلبت  أن يهتم بهم
( إلى أن ما يجب أن يفعل  2112كأفراد، ويساعدهم عند الحاجة، وما أشار إلي  جالونجو وليسنبرج )
ـــدعم والت ـــذيـــة الراجعـــة اإليجـــابيـــة لحلوا  المعلم لتحفيز التفكير االبتكـــاري عنـــد الطلبـــة هو توفير ال
  فقط. هاشكالت وعدم االكتفاة بحلالم
خدام بتفعيا المهارات التي حققت االســــــت المشــــــرفون التربويون وعلي  فنن  من المناســــــب أن يقوم     
رافية تهم اإلشـــــازيار  عندالمقبوا من خالا توجي  المعلمين باســـــتخدامها في الحصـــــة الدراســـــية، وذلك 
اســــتخدام  –ن المســــتوى المقبوا الســــتخدام المهارة أما فيما يتعلق بالمهارات التي جاةت دو  .ةالصــــفي
 مهارة بنســــبة( 21المحك المعتمد، فقد بينت النتائج أن هذه المهارات بلغ عددها ) وفق-غير متحقق 
ــة اســــــــــــــتخــدام المعلمين لهــذه 22%) ( توزعــت على مختلف األبعــاد، وقــد تعزى هــذه النتيجــة إلى قل
 اهى أن المعلم يحتاج إلى وقت كاف للتمكن من استخدامالمهارات. ويمكن أن يعود السبب في ذلك إل
في الحصـــــــة الدراســـــــية، وهذا الوقت قد ال يوفره المعلم؛ لحرصـــــــ  واهتمام  بزمن التعلم المقرر للمادة 
 




الدراســــــية، والذي قد يعتبره حق من حقوق الطالب، فعلى ســــــبيا المجاا كان أقا المهارات اســــــتخداما 
  األســــــــــئلة مفتوحة النهاية، وهي أســــــــــئلة في مســــــــــتويات التفكير العليا ( المتعلقة بطر 2هي المهارة )
الطالقة. والمعروف أن طر  هذا النوع من األســـئلة في المناقشـــات ببعد جاةت في المرتبة األخيرة في 
الصــــــــــفية يحتاج إلى إعطاة الطالب مســــــــــاحة كافية من الوقت. ويمكن إرجاع هذا التفســــــــــير إلى ما 
( إلى أن الدراسات المتعلقة بتحليا االختبارات الصفية على مدى عدة 2112)أشارت إلي  بروكهارت 
الســــبب و ر المعلومات، هي في مســــتوى تذك   م االختبارات التي يعدها المعلمونعقود قد بينت أن معظ
 ال المعلمينكما ترى بروكهارت ســـــــــهولة كتابتها واســـــــــتخدامها في الصـــــــــف دون ســـــــــابق إعداد، وأن 
ألســئلة المناقشــات الصــفية تتطلب مســتويات تفكير عليا، فهم يســألون أســئلة تقع في  يخططون مســبقا  
 مهر، والتي ال تتطلب من الطلبة سـوى اسـترجاع المعلومات، وبالتالي ال تسـاعدال الب بمسـتوى التذك  
 على التفكير بعمق؛ ليتعلموا معلومات جديدة، وهذه الحالة صـــــادقة حتى بالنســـــبة ألفرـــــا المعلمين.
عا هذه النتيجة تكشـف رـرورة ترـافر جهود المشـرفين التربويين للعما على رفع مسـتوى اسـتخدام ول
المعلمين للمهارات التي لم تحقق المســـــــــتوى المطلوب الســـــــــتخدام المهارة؛ نظرا ألهميتها في الموقف 
تي لالصــفي، وأخذها في االعتبار عند تخطيط الدروس واألنشــطة المصــاحبة لها، وربطها باألهداف ا
يســــــــــــــعى المعلمون إلى تحقيقها؛ ليتمكنوا من بناة مهارات ذات قيمة ابتكارية لدى الطلبة، وذلك من 
خالا بناة وتنفيذ مشـــاغا وورن تدريبية تترـــمن أنشـــطة تتحدى قدرات الطلبة وتقودهم إلى تحديات 
قة(، والمهارات جديدة، بحيث يتم فيها التركيز على المهارات المرتبطة بســـــرعة التفكير )مهارات الطال
المرتبطــة بمســـــــــــــــاعــدة الطلبــة على التكيف وت يير مواقفهم الــذهنيــة والتفكيريــة وقــدرتهم على الت يير 
والتعديا )مهارات المرونة(، والمهارات المرتبطة بالتفكير األصــــــــــــــيا )مهارات األصــــــــــــــالة(، وكذلك 
ة الطلبة تم ربطها بحياالمهارات المرتبطة بالبحث عن المعرفة في صــــــورة حلوا للمشــــــكالت، بحيث ي
وواقعهم )مهارات الحساسية للمشكالت(. كما يمكن رفع مستوى استخدام المعلمين لهذه المهارات من 
خالا لفت انتباههم إلى أهمية االســــــــــــــتمرار في تطوير قدراتهم التدريســــــــــــــية بالبحث ذاتيا  عن طرق 
تطوير  ىســية بصــورة تشــجعهم علوأســاليب تدريســية مبتكرة؛ الســتخدامها مع طلبتهم في الحصــة الدرا
 مهاراتهم االبتكارية.   
 فقا  وجهتي نظر المشــــــــــــــرفين التربويين و الذي يتعلق بالمقارنة بين  الجانيوبالنســــــــــــــبة للســــــــــــــؤاا       
و أن  ال توجد ترـــفي تقديراتهم الســـتخدام المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري، ا والجنس للتخصـــص
وتخصص  ،تقديرات المشرفين التربويين في تخصص العلوم اإلنسانيةإحصائية بين فروق ذات داللة 
النتيجة  وهذه كما اترو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث. ،العلوم التطبيقية
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ف بـــاختالتشــــــــــــــير إلى أن المعلمين ال يختلفون في درجـــة اســــــــــــــتخـــدام مهـــارات التفكير االبتكـــاري 
في  لمستخدمةا أن مهارات التفكير االبتكارين تعزى هذه النتيجة إلى أ. ويمكن تخصصاتهم وجنسهم
ص دراســــي، كما أنها ال صــــتخكا معلم في أي  يســــتخدمهاهذه الدراســــة ذات طبيعة عامة يمكن أن 
م ات التفكير االبتكاري هالذين رصـــــــدوا مدى اســـــــتخدام المعلمين لمهار وبما أن . تختص بجنس معين
فربما كانت هذه المهارات وارـــــــحة بالنســـــــبة لكا  ،تلف المواد الدراســـــــيةفي مخ المشـــــــرفون التربويون
 .طوا تقديراتهم للمهارات نفسهامشرف عند المعلمين الذين يشرف عليهم، وبالتالي أع
 11-1الدراســـة من نتائج حوا اســـتخدام معلمي الصـــفوف من  هذه إلي  ما توصـــلت فنن وأخيرا       
ســــــواة من  أو ســــــلبا   ،رت إيجابا  مرتبطة بعواما كجيرة ربما تكون قد أج  لمهارات التفكير االبتكاري تبقى 
حيث تصــــميم أداة الدراســــة وأســــلوب تطبيقها، والعينة وحجمها وطبيعتها وكيفية اختيارها، وبالتالي ال 
يمكن تعميم هذه النتائج على جميع أفراد مجتمع الدراســــــة، وفي نفس الوقت عدم التقليا من أهميتها. 
فنن  من المناســــــب إجراة دراســــــة مماجلة، ولكن على عينة أكبر وممجلة للمشــــــرفين التربويين ومن هنا 
 على مستوى السلطنة للتعرف على مدى استخدام هؤالة المعلمين لمهارات التفكير االبتكاري. 
 
 توصيات الدراسة
 :بما يلي يوصي الباحثعلى نتائج الدراسة  ا  اعتماد       
بتطوير  ة خاصج التنمية المهنيمكون رـــمن برالمشـــرفين التربويين يل تدريبيبرنامج  وتنفيذ بناة .1
 .في الحصة الدراسية وتقويم مهارات التفكير االبتكاري
اهتمام المشرفين التربويين بتوجي  أداة المعلمين نحو استخدام مهارات  ررورةأورحت الدراسة  .2
 .التفكير االبتكاري
 رفع تركز على ةالمهني التنميةرــــــمن برامج  11-1تنظيم برامج تدريبية لمعلمي الصــــــفوف من  .2
زيادة الطالقة، والمرونة، واألصــالة، و ب االبتكاري المرتبطة تفكيرالمســتواهم في اســتخدام مهارات 
 .الحساسية للمشكالت









قدرات التفكير االبتكاري لدى تالميذ التعليم ا ساسي والتعليم العام (. 2112البحرانية، وداد بنت عبد اهلل )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.في سلطنة عمان
)ترجمـــ  ونشــره مكتب  كيف تقـــــــوم مهارات التفكير العليا في صفــــك؟(. 2112بروكهـــــارت، ســــوزان )
التربيـــــــة العربــــــي لدوا الخليج(. الـــــــرياض: مكتب التربية العربي لدوا الخليج )نشر األصا في 
2111.) 
مي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير في تدريس تالميذ (. مدى استخدام معل2112البنعلي، غدنانة )
 .111-29، 92،مجلة رسالة الخليجالمرحلة االبتدائية. 
 ، عم ان: دار الفكر للطباعة والنشر.2. طالموهبة والتفوق واإلبداع(. 2117، فتحي )جروان
(. مستوى مهارات التفكير 2111الحدابي، داود عبد الملك؛ والفلفلي، هناة حسين؛ والعلييى، ت ريد عبد اهلل )
لمجلة الدولية ااإلبداعي لدى الطلبة المعلمين في األقسام العلمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية. 
  .24-27(، 2)2،لتطوير التفوق
، القاهرة: مكتبة األنجلو 2ط. اإلبـداع وتنميتــه مــن منظور تكاملـي(. 2112) حنـــورة، مصـــري عبـد الحميد
 المصرية.
(. درجة تطبيق معلمي الكهرباة للمرحلة المتوسطة 2112الحيلة، محمد محمود؛ والعنزي، فهد طالب )
تطوير لالمجلة الدولية لمهارتي األصالة والمرونة وعالقتها بأدائهم التدريسي في دولة الكويت. 
 .128-111(، 11)2، التفوق
(. درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية 2111الخالدي، جماا؛ والكيالني، أحمد؛ والعوامرة، محمد )
امعة مجلة ج ومعلماتها لمهارات التفكير العليا من وجهة نظر طلبة المرحلة الجانوية في األردن.
 .47-74(، 22)1 القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات،
، القاهرة: دار غريب للطباعة 1ط. بطارية اختبارات القدرات اإلبداعية(. 2114خليفة، عبـد اللطيف )
 والنشر والتوزيع.
التدريس الصفي الفاعل: (. 2112ديـــن، سيــــــري؛ وبتلــر، هوارد؛ وهـــوبا، إليبزابث؛ ووستــــون، بيج )
بــــــي )ترجمـــ  ونشــره مكتب التربيـــــــة العر  ث لزيادة تحصيل الطلبـــة.إستراتيجيات معتمدة على البحو 
 (.2112لدوا الخليج(. الـــــــرياض: مكتب التربية العربي لدوا الخليج )نشر األصا في 
 ،دراسات عربية في علم النفس(. معوقات اإلبداع وميسرات  في بيئة العما. 2114عبد اهلل، معتز سيد )
2(2 ،)142-192  . 
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(. دالالت صدق اختبارات التفكير االبتكاري في المجاالت العلمية 2112عبد الوهاب، محمد محمود )
 .217-748(، 1)14 مجلة العلوم التربوية والنفسية،والمستخدمة في البيئة المصرية. 
لة الجانوية لمهارات التفكير (. مدى ممارسة معلم التربية اإلسالمية بالمرح2119، فريد بن علي )ال امدي
 .229-211(، 1)1، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربويـة والنفسيةاإلبــــداعي. 
عبد (. دور معلــــمي مـدارس الملك 2112الفريحات، هنــــاة محمود؛ والسالم، رفقة خلف؛ والقراة، عمر )
، تفوقالمجــــلة الدولية لتطوير ال للتميز في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة المتفوقين. اهلل
4(12 ،)111-129  . 
(. فاعلية برنامج إجرائي مقتر  قائم على 2112القحطاني، عجمان علي؛ واليوسف، يحيى عبد الخالق )
 – ب السنة التحريرية بجامعة تبوكعادات العقا المنتجة في تنمية القدرات االبتكارية لدى الطال
 .229-212(، 11)2، المجلة العربية لتطوير التفوق المملكة العربية السعودية.
ـــــــان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 1. طنموذج شوارتز وتعليم التفكير(. 2112قطامي، نايفة ) ، عم 
 والطباعة.
تنمية (. 2118، نايفة؛ وقطامي، يوسف؛ وحمدي، نزي ؛ وصبحي، تيسير؛ وأبو طالب، صابر )قطامي
 ، القاهرة: الشركة العربية المتحدة.اإلبداع والتفكير اإلبداعي في الم سسات التربوية
(. العالقة بين التفكير والذكاة والتحصيا لدى عينة من 2112الكبيسي، راري؛ والعيساوي، فوزية )
ألنبــــــار، محافظـــــة ا –المتفوقين تحصيليا من تالميذ المرحلة االبتدائيــة والجانويــة بمدينة الرطبــة 
ــــان، ، األالم تمر العلمي العربي التاسع لرعاية الموهوبين والمتفـوقين ، الفتـــــــرة 144-112ردن، عم 
 نوفمبر. 11-11مــــن 
(. دور معلمي التربية االجتماعية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 2117الكساب، علي عبد الكريم )
لدى طلبة المرحلة الجانوية )أدبي( في مدارس محافظة القنفذة السعودية من وجهة نظر المعلمين 
 . 129-111(، 8)2، ة الدولية لتطوير التفوقالمجلوالطلبة. 
(. أجر برنامج دي بونو لتعليم التفكير االبتكاري لطالب الصف األوا الجانوي. 1997، عادا عبد اهلل )محمد
 .118-82، 12، دراسات نفسية
(. فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية حا المشكالت إبداعيا في 2112موافي، سوسن محمد )
تنمية مهارات التدريس اإلبداعي والتفكير اإلبداعي لدى معلمات الرياريات بالمرحلة المتوسطة بجدة. 
 .112-22، 24، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
وتنمية  الثاني لتعلـيم التفكيراللقاء العربـــي (. تعليم التفكير في العالم العربي. 2118النافع، عبد اهلل )
 يوليو. 27-22األردن: عمـــ ـان، الفترة من اإلبـــداع.
 




، مسقط، مكتب 2111التقرير التقييمي حول التعليم للجميع لعام (. 1999وزارة التربية والتعليم )
 اليونسيف.
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